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　1H NMR (CDCl3):δ=6.28 (dd, C(=O)C[H]=CH2), δ=6.10, 5.70 (d, d, C(=O)CH=C[H]2
), δ=3.69 (t,NHC[H]2CH2SS), δ=3.01 (t SSC[H]2CH2COOH), δ=2.96(t, NHCH2C[H]2SS















　1H NMR (CD3OD): δ=6.25 (dd, C(=O)C[H]=CH2), δ=6.20, 5.62 (d, d, C(=O)CH=C[H]
2), δ=3.5(br,NHC[H]2CH2SS), δ=3.5 (br, NHCH2CH2C[H]2O), δ=3.5(br, [C[H]2C[H]2
O]n, n-28), δ=3.3 (s, OC[H]2C), δ=3.2 (m,NHC[H]2CH2CH2O), δ=2.96 (t, SSC[H]2C
H2COO), δ=2.85(m, NHCH2C[H]2SS), δ=2.60 (t, SSCH2C[H]2COO), δ=1.7(m, NHCH2C[H
]2CH2O).
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